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Congresos^ Seminarios y Cursos 
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos, Seminarios y Cursos en los que se van a abordar temas específicos 
sobre Materiales de Construcción. 
mayo 12-14,1999 Paisley (Scotland) 
Historie Mortars: characteristics and tests 
Información Chairman of Workshop Organising 
Committtee: Prof. P. J. M. Bartos. Advanced Concrete and 
Masonry Centre, Department of Civil Structural and 
Environmental Engineering, University of Paisley, Paisley 
PAl 2BE, Scotland. Tel: +44(0)141 848 3267/3279 - Fax: 
+44(0)141 848 3275 
peter.bartos@paisley.ac.uk 
john.hughes@paisley.ac.uk 
margeret.nochar@paisley.ac.uk 
juoio 30 -julio 1,1999. Saint-Quentin (Francia) 
Second International Conference on Geopolymers 
Información: Geopolymer Institute, 16 rue Galilée, F-
02100 Saint-Quentin (Francia). Tel.: +33/(0) 323 626 537 
- Fax: +33/(0) 323 676 988. 
E-mail: geopolymer@wanadoo.fr 
web: www.geopolymer.org 
septiembre 5-9,1999. San Sebastián (España) 
Global Symposium on Recucling, Waste Treatment and 
Clean Technology - RE WAS'99 
Información: Dr. Rodolfo Solozabal, General Secretary of 
REWAS'99, e-mail: rsoloza@ inasmet.es, Tel: +34-
43316144, Fax: +34-43-217560. INASMET, Camino de 
Portuetxe, 12, B^ de Igara, 20009 San Sebastian (España). 
septiembre 6-10, 1999. Dundee, Scotland (U.K.) 
Creating with Concrete. International Congress Call for 
Papers 
Información: Professor R. K. Dhir, Director, Concrete 
Technology Unit, University of Dundee, Dundee DDl 
4HN, Scotland UK. Tel.: +44(1382) 344 347 - Fax: 
+44(1382)345 524/344 816 
E-mail: r.k.dhir @ dundee.ac.uk 
website : http ://www. dundee. ac.uk/civileng/ctucongress/ 
WELCOME.HTM 
septiembre 16-20,1999. Siîleda (Pontevedra) 
F ICO MAT 
Información: Fundación Semana Verde de Galicia. 36540 
Silleda (Pontevedra) - España. Tel.: 34 (9) 86 58 00 50 -
Fax: 34 (9) 86 58 08 65/OÍ 62. 
http//wWW.semanaverde.org - E-mail: 
prensa@semanaverde. org 
septiembre 22-24, 1999. Madrid (España) 
16th lAARC/IFAC/IEEE International Symposium on 
Automation and Robotics in Construction - ISARC'99 
Información: Escuela Politécnica Superior. Universidad 
Carlos III de Madrid, d Butarque 15 - 28911 Leganés 
(Madrid). Fax: +34-91-624 94 30 
E-mail: isarc99@ing.ub3m.es 
http://www.uc3m.esfisarc99 
octubre 10-13,1999. Balaton (Hungría) 
Hungarian Conference and Exhibition on Material 
Sciences, Testing and Informatics 
Información: DUNAFERR Research Institute. 
0AAAKK2.2401 Dunaújváros, P. O. Box 110 - Hungria. 
Te.: +36 25 48 10 92 - Fax: +36 25 48 28 56. 
E-mail: oaaakk2@rt.dunaferr.hu 
http://www.bzaka.hu/ oaaakk2 
octubre 17-20,1999. Jaca (España) 
XXXIX Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio 
Información: Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. 
Antigua Carretera de Valencia, km. 24,300 - 28500 
Arganda del Rey - Madrid. Tel. 91 871 18 00 - Fax: 91 870 
05 50. E-mail: secv@icv.csic.es 
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octubre 18-21,1999. Montevideo (Uruguay) 
V Congreso Iberoamericano de Patologías de las 
Construcciones 
VII Congreso de Control de Calidad 
Información: Arq. Ana Inés de la Fuente. Presidente 
Comité Organizador. Av. Julio Herrera y Reissing N° 565 
- C.P. 11300. Instituto de Ensayos de Materiales de la 
Facultad de Ingeniería. Tel.: 598 2 711044 - Fax: 598 2 
71174435 
E-mail: conpat99@fmg.edu.uy 
http:// www.iem.fing.edu.uy/conpat99 
octubre 27-29,1999. Tetuan (Marruecos) 
REMCES VIII 
Información: REMCES VIII. Université Abdelmalek 
Essaadi. Faculté des Sciences. Département de Chimie. 
B.P. 2121, Tétouan 93 000 - Maroc. Tel.: 212 - 9 - 97 24 
23 postes 43 et 45 - Fax: 212 -9 - 99 45 00. 
octubre 27-31,1999. Porto (Portugal) 
Concreta '99 
Información: Fundación Semana Verde de Galicia. 36540 
Silleda (Pontevedra) - España. Tel.: 34 (9) 86 58 00 50 -
Fax: 34 (9) 86 58 08 65/OÍ 62. 
http//www.semanaverde.org - E-mail: 
prensa@semanaverde. org 
noviembre 16-19,1999. Beijing (China) 
The International Symposium on the Utilization of 
Metallurgical Slag (ISUS'99) 
Información: ISUS'99 Secretariat. The Chinese Society 
for Metals - 46 Dongsixi Dajie, Beijing 100711 China. 
Tel: 0086 10 65133925- Fax: 0086 10 6512422. 
E-mail:csm@public.bta.net.cn 
noviembre 17-19,1999. New Delhi (India) 
Fifth International Conference on Concrete Technology 
for Developing Countries 
Información: Fifth International Conference on Concrete 
Technology for Developing Countries. National Council 
for Cement and Building Materials. P-21, South Extension 
II. New Delhi 110 049, India. Tel.: 91-129-242051 to 56 
- 91-129-246174 & 75 - Fax: 91-129-242100 - 91-11-
6258868 E-mail: nccbm@giasdlol.vsnl.net.in 
abril 5-8, 2000. Sevilla (España) 
5'^  International Symposium on The Conservation of 
Monuments in the Mediterranean Basin 
Información: Prof. Emilio Galán. Departamento de 
Cristalogía, Mineralogía y Química Agrícola. Facultad de 
Química. Universidad de Sevilla, c/ Profesor García 
González, s/n. Apdo. 553 - 41071 Sevilla (España). Tels.: 
003495 4557140-003495 4557141-0034 95 4625060. 
Fax: 00 34 95 4557141. 
E-mail: egalan@cica.es 
junio 11-16, 2000. Quebec City (Canada) 
11*^ International Conference on Alkali-Aggregate 
Reaction in Concrete (ICAAR) 
Información: Department of Geology and Geological 
Engineering, Laval University, Québec, Canada, GIK 
7P4. Tel.: (418) 656-3930 - Fax: (418) 656-7339. 
E-mail: icaar2000 @ggl.ulaval.ca 
junio, 19-25, 2000. Venecia (Italia) 
9th International Congress on the Deterioration and 
Conservation of Stone 
Información: Instituto Véneto per i Béni Culturali. Tel: 
+4-39 041.2583242 - Fax: +39 041.2583270. 
E-mail: ivbc@vegapark.ve.it 
diciembre 10-16, 2000. Tsukuba (Japón) 
&^ International Conference on Acidic Deposition 
Información: Secretariat of Acid rain 2000. c/o 
International Communications Specialists, Inc. Sabo 
Kaikan-bekkan, 2-7-4, Hirakawa-cho. Chiyoda-ku, Tokyo 
102-8646, Japan. Tel.: +81-3-3263-6474 - Fax: +81-3-
3263-7077. E-mail:acid2000@ics-inc.co.jp 
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